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Н А Ш И З Н А М Е Н И Т О С Т И 
Жуковский - чемпион 
В начале февраля знаменитый спорт­
смен БГАТУ Юрий Жуковский к ряду своих 
престижных титулов добавил еще один -
чемпион мира по кикбоксингу по версии 
WAKO Pro в весовой категории до 64,5 кг. 
Титульный бой состоялся во Вроцлаве. Со­
перником белоруса стал сильнейший поль­
ский атлет Элиас Янковски из Польши. В пер­
вом раунде Юрий Жуковский сумел отправить 
оппонента в нокдаун, но затем провел неудач­
ный прием, кикбоксеры столкнулись голова­
ми, из-за чего у Юры образовалась рана. Ему 
оказали необходимую медицинскую помощь и 
он, даже с травмой на голове, сумел навязать 
Янковскому свою тактику ведения поединка. 
По итогам пяти раундов судьи отдали побе­
ду Жуковскому по очкам. Бой белорусского и 
польского атлетов стал одним из центральных на арене во Вроцлаве, 
на которой собралось более 5 тысяч зрителей. Юрий Жуковский яв­
ляется также двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира по 
кикбоксингу версии W5. Этот титул он завоевал в 2014 году. 
- В каждом коллективе, когда речь заходит о каком-то человеке, 
- говорит заведующий кафедры физического воспитания и спорта 
БГАТУ А.В. Григоров, - помимо его профессиональных качеств учи­
тываются еще и личностные черты. Так вот, если говорить в этом 
плане о Юрие Жуковском, то его отличают твердость характера и 
целеустремленность, а самое главное, он обладает чертами лидера. 
К нему как-то тянутся те, кто находится рядом с ним. И происходит 
это, видимо потому, что у него за время становления как личности, 
не глядя на относительно еще молодой возраст, накопился немалый 
жизненный опыт. 
Родился Юра в деревне Слобода Смолевичского района в семье 
простых сельских тружеников. Пареньком был живым и подвижным, 
помогал родителям по хозяйству, играл в футбол, другие игры со 
своими сверстниками. Но неуемная энергия требовала выхода. Как, 
пожалуй, любому мальчишке в детстве хотелось быть сильным, сме­
лым, выделяться своей отвагой и бесшабашностью среди одногод­
ков. Однажды узнал от своих товарищей, таких же как и он отчаянных 
ребят, что в учебном заведении, где учатся на сельских инженеров, 
есть секция кикбоксинга. Приехал в Минск, пришел на спортивную 
кафедру университета, понаблюдал за тренировкой, парнями, моло­
тящими кулаками боксерские груши и мешки, и загорелся желанием 
оказаться среди них. Попросил взрослых дядей-тренеров, а было 
ему тогда 12 лет, чтобы приняли в секцию. Его просьбу удовлетвори­
ли, тогда там много талантливых мальчишек занималось. Александр 
Григоров и Михаил Степанов решили понаблюдать за пареньком, и 
через какое-то время увидели в нем перспективного бойца. 
Каждый день Юра ездил на тренировки. 
Спортивные занятия увлекли с головой, и он с 
азартом осваивал мастерство кулачного боя. 
Со временем стал одерживать победы, зани­
мать призовые места, постепенно повышая 
свое спортивное мастерство. Сейчас Юрий 
Жуковский работает преподавателем на кафе­
дре физического воспитания и спорта БГАТУ, 
заслуженный мастер спорта, является членом 
сборной Республики Беларусь. 
Юрий Жуковский на кафедре ведет группу 
повышения спортивного мастерства, где вы­
полняет довольно объемную работу. Среди 
большого количества студентов в ходе трени­
ровок определяет наиболее способных ребят. 
Образно говоря, находит алмазы, которые за­
тем в процессе длительных и упорных трени­
ровок, путем профессиональной спортивной 
огранки, превращает в бриллианты. Он, если выражаться футболь­
ной терминологией, играющий тренер, так как не только может рас­
сказать, но и очень профессионально показать, как добиться наилуч­
шего результата. 
Немалая заслуга Юрия Жуковского и в том, что уже на протяжении 
ряда лет команда студентов БГАТУ по спортивным единоборствам 
среди учреждений высшего образования стабильно занимает 1 -2 
места. Тяжело, конечно, сочетать учебу и спорт, но все университет­
ские спортсмены, как правило, учатся неплохо, и еще не было слу­
чая, чтобы кого-то из них отчислили за неуспеваемость. Как и того, 
чтобы кто-то из них был задержан за хулиганские действия, а тем 
более как-то был связан с наркотиками. 
Большую социальную работу Юрий Жуковский проводит и среди 
мальчишек, которые в начале своей жизни ступили не на ту дорожку, 
выбрали не те жизненные ориентиры, и в итоге оказались за ворота­
ми спецучреждений. Вместе со своими студентами-воспитанниками 
он нередко бывает в подобных местах, где устраивает показатель­
ные бои. После же, в ходе откровенной и доверительной беседы, 
рассказывает подросткам о своей спортивной жизни, о том, как он 
из простого сельского мальчишки стал известным спортсменом, за­
воевал немало престижных спортивных титулов, объездил 
полмира. Это, конечно, зажигает многих ребят, которые его 
слушают, и, надо полагать, поможет им в дальнейшем на­
править свою энергию в правильное русло. В деревне Сло­
бода, где чемпион живет и сейчас, он также встречается с 
местными парнями, проводит с ними тренировки. 
За эту полезную воспитательную работу Юрий Жуковский 
отмечен грамотами БРСМ и других общественных организа­
ций. 
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